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Algunos conceptos fundamentales para la comprensión de la problemática del 
Calentamiento Global, han presentado dificultades en su enseñanza debido a la 
complejidad que envuelven, adicionalmente, las fuentes de  información que es llevada a 
la escuela, en su mayoría se limita a libros de texto con imágenes estáticas. Las 
herramientas tecnológicas en el apoyo pedagógico brindan el espacio para la utilización y 
cobertura de actividades apropiadas para recrear fenómenos de la naturaleza por medio 
de animaciones y videos. En respuesta a ésta necesidad se propone el diseño de un 
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) cuyo contenido exponga las principales 
características del Clima y su relación con el calentamiento global y la ecología dirigido a 
estudiantes de ciclo III de la institución Gerardo Molina Ramírez. Dicha herramienta se ha 
consolidado en la metodología basada en la pregunta y el entorno eXeLearning, el cual 
permite diseñar, desarrollar y publicar material para la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Palabras clave: Clima, Calentamiento Global, metodología de Esteves T, OVA, 
Objeto Virtual de Aprendizaje 
 
Abstract 
Some fundamental concepts for understanding the problem of Global Warming , 
presented difficulties in their education because of the complexity involving , in addition, 
the sources of information that is brought to school , mostly limited to textbooks with 
images static . Technological pedagogical support tools provide space for the use and 
coverage of appropriate to recreate natural phenomena using animations and video 
activities. In response to this need to design a Virtual Learning Object (OVA ) whose 
content explaining the main features of the climate and its relationship to global warming 
and ecology for students of cycle III of the institution Gerardo Ramirez Molina is 
proposed. This tool has been consolidated in the pedagogical methodology based in the 
question in eXe Learning environment, which allows to design, develop and publish 
materials for teaching and learning. 
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En la población colombiana joven se observa una generalidad relacionada con la falta de 
conocimiento del territorio, lo cual se evidencia en  hábitos inapropiados con el cuidado 
del medio ambiente. Dicha problemática es abordada desde la ecología en la escuela 
para generar una visión holística del medio ambiente. 
La formación ecológica del alumnado encuentra diversos obstáculos, pudiendo 
subrayarse, entre otros, la compleja terminología científica y la imprescindible motivación 
para acometer el aprendizaje de nociones, muchas veces, considerablemente abstractas: 
por ello se considera esencial la introducción de un móvil afectivo dentro del esquema 
didáctico de la educación ambiental (Escudero, 1987). 
En el presente trabajo se desea contribuir en el entendimiento de la dinámica climática 
colombiana como un factor que no se desliga de la dinámica climática mundial.  
Para ampliar el panorama de conocimiento ante esta problemática se exponen temas 
como los fenómenos climáticos, su dinámica, el porqué de su naturaleza y se citan  
hechos que han sido relevantes en el cambio climático del planeta Tierra. 
Adicionalmente, se exponen acciones humanas que en consecuencia han generado 
impacto relevante en el cambio climático de los últimos tiempos. 
La población a quien va  dirigido este trabajo, es un grupo de estudiantes de Ciclo III del 
Colegio Gerardo Molina Ramírez, ubicado en la localidad de Suba. Esta institución está 
dotada con salas de tecnología que facilitan el aprovechamiento de herramientas 
pedagógicas y didácticas enmarcadas en el uso de las NTICs. 
En consecuencia, se propone el diseño de un OVA que conduzca a una percepción  
adecuada de los conceptos expuestos anteriormente, utilizando el entorno eXe Learning, 
el cual permite diseñar, desarrollar y publicar material para la enseñanza y el aprendizaje 
basado en web, por consiguiente, facilita la integración de imágenes, videos y 
animaciones que hacen la exposición y explicación de fenómenos, más entendible para 
los estudiantes a lo que comúnmente se observa en medios impresos y estáticos. 
Complementariamente, el OVA será enmarcado en la metodología indagatoria, ya que ha 
sido aplicada en trabajos científicos para problematizar la realidad social y no transmitir 
contenidos ideológicos preestablecidos, no transmitir “verdades”, sino cuestionarlas y 
problematizarlas. 
Surge la pregunta orientadora hacia ¿Cómo abordar la problemática ambiental desde los 
conceptos de clima y ecología, aprovechando las herramientas tecnológicas con que 






 Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) que facilite la comprensión 
del clima y el impacto del hombre en su dinámica, para enseñanza en ciclo III 
de la institución Gerardo Molina Ramírez. 
 
Objetivos Específicos  
 Determinar las principales características del clima y el cambio climático. 
 Identificar acciones del hombre que tienen impacto en el medio ambiente. 












1. Revisión histórica y 
epistemológica 
1.1 El Clima a través del tiempo 
La palabra clima proviene del griego Klime o inclinación y se refiere precisamente al 
ángulo de incidencia de los rayos del sol. (Carpio, 2010) 
En la antigüedad, las sociedades con su precaria e incierta economía basada en la 
agricultura, necesitaban conocer bien el cielo para diseñar calendario y predecir los días 
que podrían traer lluvias, estiaje o fríos severos. (Carpio, 2010) 
En la bibliografía referente a la historia del planeta Tierra se data que a lo largo de sus 
más de cuatro mil millones de años, ha sufrido gran cantidad de alteraciones climáticas 
significativas. (Alonso, 1988) Solo en los últimos dos millones se han alternado 
glaciaciones (episodios climáticos de enfriamiento extremo) y épocas de clima cálido que 
han afectado de forma determinante a todas las formas de vida del planeta, suponiendo 
grandes cambios e, incluso, la desaparición de ecosistemas enteros, a pesar de que la 
temperatura media de la Tierra solo ha variado unos cinco o seis grados entre una época 
climática y otra. (Roddick, 2004) 
El cambio de temperatura durante la última glaciación con respecto a la temperatura 
actual, por ejemplo, fue de 5 ºC, y fue una era en la cual gran parte de Europa y 
Norteamérica se encontraban cubiertas por más de un kilómetro de hielo. Hace 13 500 
años se produjo un cambio climático espectacular cuando la Tierra se calentó y el nivel 
del mar subió, provocando inundaciones que crearon el mar Báltico, el mar Negro y 
eliminando a todos los animales mayores que un coyote del norte de América. (Alonso, 
1988) 
Desde hace unos 10 mil años, el clima se ha ido calentando de manera paulatina, 
aunque no constante. (Rensen, 1997) En resumen, durante la alta edad media, las 
temperaturas eran incluso más cálidas que las actuales, lo que fue conocido como el 
óptimo climático medieval. A partir del año 1200 de nuestra era, el clima comenzó a 
enfriarse poco a poco y, hacia el año 1650, se dio la época más fría, la llamada pequeña 
edad del hielo. (Gallardo, 2008) Desde ese momento, el clima volvió a calentarse y, a 
partir de la década de 1990, ese calentamiento crece de forma acelerada. (Urbina Soria 
& Martinez Fernandez, 2006) como es observado en la Figura 1.1 
                         
 
1Resumen tomado de varios documentos como el de  Hernández Félix. 1999., Urbina 2006, 
Alonso Diago 1988. Y reporte del Perú, soluciones prácticas2008 
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Figura 1-1 El Clima del Pasado. 
 
Nota: Tomado de (Isaza, 2007) 
1.2 El efecto invernadero y calentamiento global de la tierra 
Cuando el científico francés Joseph Fourier dedujo la existencia de los gases invernadero 
en 1820, observó la retención de la reacción térmica en la atmósfera e intentó explicarla 
comparando la Tierra y su cubierta con una caja cerrada por una lámina de cristal (Smith 
L. , 2012). 2Sin los gases de efecto invernadero nuestro planeta sería un congelador 
como la Luna 3 (Blai, 2014) y Marte. Con esta explicación unos pocos científicos habían 
comenzado a hablar de un efecto invernadero que impide que la tierra se congele. 
En 1896, Svante Arrhenius proclamo que, no solo las alteraciones debidas a la geología 
causan glaciaciones, sino que los combustibles fósiles podrían dar lugar o acelerar el 
calentamiento de la tierra, por un cambio en los niveles de dióxido de carbono. También 
determinó que la media de la temperatura superficial de la tierra es de 15oC debido a la 
capacidad de absorción de la radiación Infrarroja del vapor de agua y el Dióxido de 
Carbono. Arrhenius sugirió que una concentración de CO2 provocaría un aumento de 
temperatura de 5oC. Lo anterior fue confirmado por Thomas Chamberlin quien calculó 
que las actividades humanas podrían provocar el aumento de la temperatura mediante la 
adición de dióxido de carbono a la atmósfera (Maslin M. , Global Warming: A Very Short 
Introduction , 2008) Tabla 1.1 
                                                                          
 
 
2Viene a ser, en líneas muy generales, la misma razón por la que un carro se calienta mas por 
dentro que por fuera a causa de la luz solar que atraviesa las ventanas  
3
 Alcanza hasta  - 150ºC en las noches lunares, por no poseer protección atmosférica 




Tabla 1-1 Fuentes de CO2 durante las últimas décadas. 
 
Nota: tomado de (Varela, 2010) 
Numerosos estudios y acontecimientos han edificado las características referentes al 
calentamiento global (Tabla 1.2.) 
Al reconocerse la teoría del efecto invernadero, se estableció el Panel 
Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC) por el Programa medioambiental de 
las Naciones Unidas y la Organización Mundial Meteorológica. (Urbina Soria & Martinez 
Fernandez, 2006) cuya función como evaluador de la información científica relacionada 
disponible, valora los impactos ambientales y socioeconómicos del cambio climático, y 
formula estrategias de respuesta. El Panel consiste en aproximadamente 2500 científicos 
y expertos técnicos de más de 60 países de todo el mundo. Los científicos pertenecen a 
distintos campos de investigación como climatología, ecología, economía, medicina y 
oceanografía. El IPCC informa sobre el cambio climático mediante informes. (Martinez, 
2004) 
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Tabla 1-2. Resumen de Acontecimientos Históricos del Calentamiento Global
 
Nota. (Lentech, 2012)4 
La prensa comienza a intervenir en la década de los ochentas y pronto se convierte en 
primeras noticias a escala global, como lo indica Roddik A. Se publican fotos de 
                         
 
4La tabla es resumen de la información proveniente de  la empresa Lentech que cita a la revista 
conservacionista High Country News y el informe peruano de a la PNUD. 




chimeneas humeantes al lado de fotos de capas de hielo derretidas o desastres naturales 
como inundaciones. Tan fuerte fue el poder de los medios de comunicación que crean 
una presión social que comienza a calar en la gente, sobre el cambio climático e 
impactos negativos. (Roddick, 2004) 
1.3 Las Herramientas OVA para el Aprendizaje 
Silva J considera que en el desarrollo de la formación virtual, las primeras apuestas 
fueron realizadas por  Isaac Pitman en 1840 para apoyar la formación a distancia; 
posteriormente fue vinculada al uso del correo. (Silva, 2011) 
Con el desarrollo tecnológico, aparecen las plataformas que permiten administrar todos 
los procesos asociados a la formación online y disponer de algunas variaciones, entre 
ellas, herramientas para el diseño de experiencias formativas. En términos de formación, 
se pasa de uso de herramientas tecnológicas de propósito general, como el correo y la 
Web, a generar instancias formativas virtuales con el uso de plataformas especialmente 
generadas para este propósito.  
Desde que se comenzaron a desarrollar los primeros Objetos de Aprendizaje, las 
empresas comprendieron sus potencialidades, y organizaron su información 
estructurándola en esos sistemas digitales de información, como lo comenta Martínez F. 
(Martínez F. , 2007) 
Los procesos de enseñanza e ideas educativas, históricamente han adoptado 
reestructuraciones durante la formación social. 5 Los profesores más innovadores 
comenzaron a utilizar la tecnología para transformar su práctica docente y la manera 
como sus estudiantes aprendían. (Silva, 2011) 
Según  Martínez A. el medio virtual debe ser considerado un vínculo con otras personas 
que estén en la secuencia de aprender. El medio lo concebimos no solo como facilitador 
y mediador del autoaprendizaje, sino como un agente propositivo de acciones concretas 
que rompan con el estigma de llegar a ser la maquina misma y la realidad virtual, la única 
razón del ser y el quehacer de la gente del presente – futuro, como lo indican ciertos 
síntomas en un uso per se, que muestran ciertos sectores de las sociedades actuales. 
(Martínez A. , 2009) 
 
                         
 
5 Un ejemplo de ello se  evidencia cuando Vigotsky y Dewey responden a épocas donde sus 
respectivos países experimentaban procesos de cambios profundos debidos a la modernización 




2. Revisión conceptual 
2.1 La Ecología 
El término ecología proviene de las palabras griegas óikos (hogar) y logos estudio o idea; 
comparte su raíz con el de economía, como lo argumenta Sánchez H. Es decir, ecología 
significa estudio de la economía de la naturaleza. (Sanchez, 2005) 
López I., expone que la ecología trabaja mediante un proceso inductivo, porque es en sí 
una ciencia de síntesis que combina conocimientos de diversas disciplinas con puntos de 
vista propios, los que finalmente convergen en un tronco común: “el estudio de las 
relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente”. La preocupación de la ecología es 
educar en el cuidado del medio ambiente, ello requiere desarrollar una conciencia que 
permita comprender la trascendencia de los actos humanos. Educar para respetar el 
medio ambiente, necesariamente implica formar en valores y entender que las acciones 
de una generación inciden en la siguiente. (López, 2006) 
Por lo anterior se podría argumentar que la ecología surge de la emergencia de crear una 
ciencia que estudie la interrelación de las especies entre sí y con su ambiente, 
aproximándose a un sistema adaptativo complejo. (Levin, 2009) 
Como lo describe Urbina J, la ecología puede ser vista desde diferentes perspectivas; por 
ejemplo, la ecología biológica, parte del concepto de comunidad como el arreglo de 
plantas y seres vivos en íntima relación dentro de un lugar específico, 6 (Urbina Soria & 
Martinez Fernandez, 2006) 
Este concepto  de comunidad puede resultar abstracto y ambiguo. Para la ecología 
cultural el énfasis debe ponerse en la cultura, lo cual, además de referirse al potencial 
genético de adaptación, supervivencia, competencia, etc., (Urbina Soria & Martinez 
Fernandez, 2006) permite explicar la naturaleza de las comunidades humanas 
reconociendo que los patrones culturales no son genéticamente derivados y , por lo 
tanto, no pueden ser analizados en el mismo sentido que las características orgánicas.7. 
                         
 
6 Por ejemplo, la ecología social o humana hace énfasis en la comunidad humana como su 
unidad de estudio. 
7
 Adicionalmente el posible “moldeamiento” de la cultura es heredable, en patrones similares a la 
herencia de la familia lingüística o la forma de vestirse, y esto es aprovechable para re estructurar  
patrones de comportamiento desfavorables para el entorno. 
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En general, el cambio cultural es inducido a partir de una adaptación al medio; esta 
adaptación  - que constituye un importante proceso creativo8 es consecuente con que la 
cultura misma no es estática sino modificable en relación a las condiciones físicas, no 
debe oscurecer el hecho de que la adaptación avanza a partir de descubrimientos e 
inventos que en sí mismos no son inevitables. Es así como tiene sentido el estudiar como 
la naturaleza cobra un significado “cultural” para una sociedad en la relación con su 
ambiente natural.9 
2.2 El Clima y sus componentes 
El clima es la respuesta del sistema Tierra – atmosfera al estímulo exterior de la 
radiación solar incidente, es decir, el resultado del balance energético entre la radiación 
solar absorbida por el sistema y la manera como esta energía se distribuye entre 
continentes, océanos  y atmosfera. (Castillo, 1999) 
Trátese de temperaturas, precipitaciones, humedad o vientos, las diferentes regiones de 
la tierra gozan de climas muy diferentes. La distribución de las zonas climáticas sobre la 
superficie del globo, está determinada principalmente por la latitud, en consecuencia, las 
condiciones del soleamiento (duración del día, alternancia de las estaciones, incidencia 
de los rayos solares) desempeñan el papel principal en la determinación del clima. Pero 
también hay que tener en cuenta otros factores, como la disposición de las tierras,10 los 
vientos dominantes, la altitud 11 y las corrientes marinas. (Fortin, 2006) 
A continuación se hace una breve descripción del papel que desempeñan los factores 
que afectan el clima. 
Antes de describir los factores se debe tener presente el concepto de masa de aire, la 
cual es denominada como un enorme volumen atmosférico que ha permanecido en una 
región precisa y que ha adquirido características climáticas. Desplazándose según los 
vientos, las masas de aire entran en contacto entre ellas y contribuyen en la distribución 
de la humedad y del calor sobre la superficie del globo. (Fortin, 2006) 
 La luz solar: 
El Sol es la fuente de energía de la Tierra. Se recibe en forma de radiación que retiene la 
atmósfera y permite que la Tierra se mantenga a una temperatura más o menos 
constante posibilitando que haya vida. (Muñiz, 2008) 
                         
 
8 A este concepto también se le denomina ecología cultural. 
9
El re direccionamiento de una cultura del cuidado por el medio, es a lo que se apuesta con la 
ejecución futura de éste proyecto, dando a conocer conceptos y reconocimiento del territorio, para 
generar una adaptación de las acciones que tienen impacto sobre el medio ambiente. 
10
El círculo máximo de la esfera terrestre determina el ecuador terrestre y divide la Tierra en los 
hemisferios boreal y austral. La distancia a este punto geográfico determina la latitud. 
11
 Como la altitud definida por la elevación terrestre con respecto al nivel del mar (Martinez V. , 
2005) 




Las plantas y otros organismos fotosintéticos recolectan la energía  que les llega del Sol 
y la almacenan en compuestos químicos útiles. Además, el hombre y los animales 
dependen de la luz a través del fenómeno de la visión y otras fotorrespuestas. (Acosta, 
2005) 
Los vientos: 
La presencia en la atmósfera  de masas de aire con presiones diferentes crea 
desplazamientos de aire: los vientos. Al pasar de zonas de alta presión producida por un 
alza de temperatura, hacia zonas de baja presión, donde se encuentran temperaturas 
más bajas, toma un direccionamiento hacia zonas donde se establece un cierto equilibrio 
atmosférico. (Carpio, 2010) (Fortin, 2006)12 
Lo que mueve al aire es la presión diferencial, y este movimiento determina la velocidad 
del viento. Consecuentemente se puede decir que cada movimiento de aire siempre está 
acompañado de un movimiento de energía. (Carpio, 2010) 
Según datos obtenidos por satélites meteorológicos, los analistas producen mapas que 
simulan la circulación general de los vientos en la atmosfera terrestre. Las flechas indican 
la dirección del viento, mientras las zonas coloreadas indican su velocidad. (Fortin, 
2006) Figura 2-1. 
Figura2-1 Movimiento de los Vientos en el Planeta.  
 
Nota:Tomado de (Hidrologica) 
Pero no solo la presión atmosférica interviene en el movimiento del viento, también existe 
la intervención del movimiento de rotación terrestre. La fuerza de Coriolis, llamada así por 
el francés que la estudio en el siglo XIX, y ahora sabemos se produce por la rotación de 
la Tierra. Figura 2 – 2. 
                         
 
12 La convección está definida por las altas presiones y se da en fluidos (líquidos y gases). Se 
realiza mediante el transporte de masa al haber radiación de energía. 
Cuando el enfriamiento del aire se da por el paso del aire húmedo sobre una superficie mas fría, 
se forma lo que se denomina niebla de adveccion y está relacionada con baja presión. 
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 Así que mientras la fuerza de gradiente de presión empuja el viento en una dirección, la 
fuerza de coriolis lo desvía hacia la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda 
en el hemisferio sur. (Carpio, 2010) 
Figura 2-2 Efecto de Coriolis.  
 
Nota: Dirección de los vientos cuando son afectados tanto por la fricción terrestre de las zonas 
menores a 500 m de altura y por la fuerza de coriolis. Tomado de (Fortin, 2006) 
A escala mundial se forman cinturones de bajas y altas presiones, que permiten la 
circulación de vientos planetarios, como es el caso de los Alisios, Contralisios u Oestes y 
Polares 
Los vientos Alisios: La zona ecuatorial, en superficie, es una zona de convergencia de los 
alisios procedentes de ambos hemisferios. Son vientos cálidos y húmedos que al 
encontrarse se elevan creando una zona de bajas presiones. Esta corriente ascendente 
se enfría produciendo frecuentes tormentas acompañadas de fuertes precipitaciones que 
convierten a esta zona en la más lluviosa del planeta. (Lopez, 2010). Al atravesar los 
océanos (Mar Caribe y norte del Atlántico Tropical), posiblemente producen el invierno 
boreal  (Sakamoto, 2011) 
Los vientos Contralisios o del oeste se forman en el Trópico de Cáncer y el Trópico de 
Capricornio13. Se mueven desde los trópicos hacia los Círculos Polares, Son vientos 
calientes que al tener contacto con los vientos polares producen lluvias abundantes, 
llamadas lluvias de Frente. Son vientos regulares y constantes porque siguen siempre la 
misma dirección. 
                         
 
13 Los trópicos son semicírculos menores al ecuador terrestre, definidos por las latitudes 
especiales que el Sol irradia sobre la esfera celeste local. (Martinez V. , 2005) 




Los vientos circumpolares son vientos muy fríos producidos por el movimiento de 
rotación de la tierra y la inclinación del eje terrestre14, soplan desde los Polos geográficos 
hacia los Círculos Polares, (Córdova, 2002) como es representado en la figura 2.3 
Figura 2-3 Dirección planetaria de los vientos. 
 
Nota:Tomado de (Córdova, 2002) 
La temperatura: es un indicador de la cantidad de energía calorífica almacenada en el 
aire y se mide en grados centígrados. Por consiguiente, varía dependiendo de los 
factores que modifican esa cantidad, como son la mayor o menor inclinación de los rayos 
solares, el tipo de sustrato, el viento, y la latitud. (Tola, 2005). 
La radiación del sol atraviesa la transparente atmósfera hasta llegar al suelo, pero antes 
ha sido difundida, absorbida y refractada por los gases de la atmosfera a temperaturas y 
densidades crecientes (Garcia, 1983). En la superficie la luz  es convertida en rayos 
infrarrojos 15, los cuales calientan el aire. La disminución de la temperatura del aire con la 
altitud es tan significativa para los fenómenos meteorológicos, (Luan, 2012) que para 
estudiar la atmosfera se la ha dividido en capas. (Carpio, 2010) 
La temperatura ambiental no aumenta inmediatamente al salir el sol, sino que el aire 
tarda en alcanzar su máxima temperatura y descender a la mínima; este efecto es 
llamado inercia térmica. 16 
La energía luminosa que llega del sol migra de objeto en objeto, principalmente de cinco 
maneras: por radiación, en forma de ondas electromagnéticas17. Por absorción, donde el 
cuerpo irradiado absorbe la energía. Por conducción, cuando la energía calorífica se 
                         
 
14 Las diferencias de irradiación  producen movimientos de aire horizontales que se desplazan 
siguiendo la gradiente térmica, lo que incide en la distribución de presiones y vientos en la 
superficie terrestre. (Córdova, 2002) 
15 Longitudes de onda no visible que son irradiadas y percibidas en forma de calor 
16
 Las temperaturas mínimas y máximas del aire ocurren justo antes de la salida del Sol y 
después del mediodía respectivamente. 
17 Las cuales no necesitan un medio físico para desplazarse y propagarse. 
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transporta de un cuerpo a otro por contacto. Por convección, cuando una sustancia se 
calienta se expande y se hace menos densa. Y por advección,  cuando el aire se mueve 
sobre la superficie, transporta el calor de un lugar a otro. (Carpio, 2010) 
Figura 2-4 División de la atmósfera en capas de acuerdo a la variación de la temperatura con 
respecto a la altitud.                    
      
Nota:Tomado de (Carpio, 2010) 
La humedad: el agua es una sustancia muy difundida sobre la Tierra. Figura 2 – 5. Con 
1360 millones de Km3 forma casi el 0,2 % del volumen total del planeta. En forma 
gaseosa, se encuentra también en abundancia en la atmósfera. La humedad, es decir, el 
vapor de agua contenido en el aire, proviene sobre todo de la evaporación de los 
océanos (Sakamoto, 2011) 18 y de la transpiración de las plantas, y se clasifica en 
humedad específica y humedad relativa. La primera, se trata de una unidad de medida 
muy estable, ya que no varía con la temperatura ni con la presión. La segunda expresa la 
relación entre la cantidad de agua contenida en una masa de aire y la que sería 
necesaria para saturarla. Su cantidad varía considerablemente en cada parte del planeta, 
pero nunca falta, incluso en los desiertos más secos. (Fortin, 2006) 
 
 
                         
 
18
 Se ha evidenciado que la humedad del oeste de Colombia, siendo un país tropical es afectada 
por las estaciones de otoño y verano boreal, o sea en el hemisferio norte terrestre, desde junio a 
diciembre. 
 




Figura 2-5 Saturación de la Humedad específica y humedad relativa en la Tierra 
 
Nota: tomado de (Fortin, 2006) 
La precipitación: se entiende por precipitación la caída de partículas liquidas o solidas 
del agua. (Rascon, 2005) El aire húmedo se eleva y se condensa formando gotas. 
Cuando éstas alcanzan un peso suficiente, vuelven a descender lentamente, aumentado 
su tamaño por coalescencia19, y cayendo después en forma de lluvia. Si las corrientes 
ascendentes son fuertes, las gotas que se forman permanecen durante ms tiempo en la 
nube y al descender alcanzan un tamaño mayor. (Fortin, 2006) 
En general las nubes se forman por  el enfriamiento del aire por debajo de su punto de 
saturación. Este enfriamiento puede tener lugar por varios procesos que conducen al 
ascenso adiabático20 con el consiguiente descenso de presión y descenso de 
temperatura. La intensidad y cantidad de precipitación dependerán del contenido de 
humedad del mismo. (Rascon, 2005) 
Tipos de Precipitación: 
Precipitación ciclónica, asociada al paso de una perturbación ciclónica, siendo la 
perturbación ciclónica frontal asociada a un frente frio o a un frente caliente. Ver figura 2-
6. 
                         
 
19
 Unión temporal o permanente de gotas de lluvia 
20
 El proceso adiabático es aquel en el que no se permite el flujo de calor hacia el sistema o desde 
él. Esta situación se puede presentar cuando el sistema está extremadamente aislado o sucede 
tan rápido que el calor no tiene tiempo de fluir hacia dentro o hacia afuera. (Giancoli, 2006) 
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Precipitación convectiva, la cual tiene su origen en la inestabilidad de una masa de aire 
más caliente que las circundantes y el ascenso de la masa de aire se debe, 
generalmente, a un mayor calentamiento de la superficie. Ver figura 2-7 (Rascon, 2005) 
Figura 2-6  Frente frío.  
 
Tomado de (Rascon, 2005) 
 
 
Figura 2-7 frente cálido. 
 
Tomado de (Rascon, 2005) 
La presión: se entiende por presión atmosférica el peso de la masa de aire por unidad 
de superficie. La presión atmosférica está íntimamente relacionada con la temperatura y 
la altitud. 
Después de que una masa de aire se ha enfriado, el movimiento de las moléculas que la 
componen disminuye, la masa de aire se contrae, aumentando su densidad, por tanto, 
pesa más y baja hacia el suelo, donde crea una masa de alta presión. (Anticiclón) Figura 
2-8. 




El calentamiento del aire de la superficie provoca el efecto contrario: las moléculas se 
agitan y se alejan unas de otras, haciendo la masa de aire menos densa. Las moléculas 
más ligeras del aire circundante ascienden, dejando una zona de baja presión 
(depresión) sobre la superficie del suelo.  
Con respecto a la altitud, cuanto más se sube, menor es la cantidad de aire sobre 
nosotros. Por tanto, la presión atmosférica disminuye con la altitud. En la troposfera, esta 
disminución es casi regular21, como se observa en la Figura 2.9. 
Clima Regional: Esto es el patrón promedio del clima de un lugar durante más de treinta 
años, incluyendo las variaciones de las estaciones del año. Para describir el clima 
regional de un lugar, generalmente se describen cómo son las temperaturas, cuánto 
viento hay y cuánta lluvia o nieve cae. El clima de una región depende de muchos 
factores, incluyendo la cantidad de radiación solar que recibe, su altitud, topografía y 
cuán cerca se encuentra de los océanos. Debido a que las regiones del ecuador reciben 
mayor cantidad de radiación solar que los polos, el clima varía con la latitud.22. 
Figura 2-8 Repartición de las Depresiones y Anticiclones alrededor del globo.  
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Tomado de (Fortin, 2006) 
                         
 
21 1hPa corresponde aproximadamente a 8.5 metros 
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El clima global: es la descripción del clima de todo un planeta, con todas las variaciones 
regionales promediadas. En general, el clima global depende de la cantidad de energía 
solar recibida, así como de la cantidad de energía que queda en el sistema. Estas 
cantidades son diferentes en diferentes planetas. Los científicos que estudian el clima de 
la Tierra y los cambios de clima, estudian los factores que afectan al clima de todo 
nuestro planeta (Uriarte, 2010) 
En cuanto a la dinámica del clima, está muy relacionada con las estaciones y las 
corrientes de vientos oceánicas, se pretende ilustrar estos procesos para generar 
representaciones mentales que faciliten el entendimiento de la integralidad de procesos 
climáticos y la repercusión que genera dicha dinámica. (Trenberth, 1997) 
Figura 2-9 Influencia de la altitud sobre la presión atmosférica. 
 
Tomado de (Fortin, 2006) 
 
2.3 Las Estaciones climáticas 
Como nuestro planeta es una esfera, la luz del sol en un momento dado incide vertical en 
una zona, mientras el planeta rota sobre su eje. Las zonas al norte y sur de este punto se 
calientan menos, pues los rayos solares inciden oblicuos. Las estaciones del año se 
determinan por este ángulo. Cuanto más inclinados están los rayos del sol al medio día, 
menos calor se genera en la zona de incidencia Este calentamiento desigual o diferencial 
es la causa de la mayor o menor temperatura en diferentes lugares de la Tierra y a su 
vez es la causa de la dinámica de la atmosfera. Figura 2.10 (Carpio, 2010) 
Dependiendo de la latitud y de la altura, los cambios meteorológicos a lo largo del año 
pueden ser mínimos, como en las zonas tropicales (cercanas al ecuador terrestre), o 




máximos, como en las zonas de latitudes medias (Tola, 2005) El mismo fenómeno 
explica que las estaciones de los hemisferios  sean opuestas: el verano austral tiene 
siempre lugar durante el invierno boreal. 23 
Figura 2-10 Inclinación del eje e iluminación diferencial.  
 
Nota: Tomado  de (Carpio, 2010) 
Las estaciones son Otoño, Invierno, Primavera y Verano. 
Según los ángulos de incidencia de los rayos solares sobre la Tierra, se generan 
momentos que definen los ciclos de las estaciones climáticas, como lo son: solsticio de 
verano, equinoccio de primavera, solsticio de invierno  y equinoccio de otoño.  
El solsticio de verano corresponde al día más largo del año (el 21 o 22 de junio en el 
hemisferio norte). Los rayos caen verticales y es el inicio de la estación de verano. El 
hemisferio sur, mientras tanto, queda inclinado hacia el lado opuesto al Sol y allí es 
invierno. 
El  solsticio de invierno,  es el día más corto del año en el hemisferio norte, ocurre el 21 o 
22 de diciembre. Desciende la temperatura, ya que el hemisferio norte recibe menos 
iluminación solar. 
El equinoccio de primavera y otoño: ocurre a medio camino de los solsticios. En los 
cuales el eje de rotación de la Tierra queda en ángulo recto con los rayos de Sol que 
antes eran perpendiculares a la línea ecuatorial. El equinoccio invernal ocurre en marzo 
                         
 
23
 Austral se refiere al sitio geográfico sur, y boreal al norte. 
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20 o 21 y el de otoño en septiembre 22 o 23. Figura 2 – 11. Dicha cronología se 
especifica en la Tabla 2.1 (Carpio, 2010) (Fortin, 2006) 
Figura2-11 Representación de las estaciones del año 
 
Nota: tomado de la página (Cullera, 2013) 
Tabla 2-1Cronograma de las Estaciones del Año 
 
Nota: tomado de la página (El observatorio metereológico, 2007) 




2.4 El Cambio Climático 
El clima de la Tierra siempre ha estado cambiando. Desde que se formó la atmosfera por 
los efluvios de volcanes, las glaciaciones, movimientos de la tierra (Mörner, 1996) 24  
lluvias y seguías en selvas, bosques y desertificaciones25; Tales fluctuaciones han 
ocurrido naturalmente en el pasado, (Luan, 2012) 26 pero la cuestión es si los rápidos 
cambios percibidos en los últimos años, con sus posibles magnos efectos, son 
consecuencia de las acciones humanas. (Carpio, 2010) 
En primer lugar hay que empezar hablando del Sol y su relación con la Tierra. Todos los 
procesos que se producen en el Sistema Climático, del planeta, tienen su fuente casi 
exclusiva de energía en el Sol. Esa energía viaja por el espacio como radiación –
denominada solar o de onda corta– y alcanza la Tierra, que la intercepta, sea cual sea la 
posición en que se encuentra en las diferentes épocas del año. No toda la energía 
interceptada es aprovechada por el Sistema Climático pues una fracción de ella –
denominada albedo– es devuelta al espacio por diferentes procesos de reflexión en las 
nubes y en la superficie de la Tierra principalmente. El albedo planetario resulta ser del 
orden de un 30%. 27.Por último, la radiación que no es absorbida en la atmósfera alcanza 
la superficie, con lo que ésta se calienta y a su vez emite radiación 28. Una buena parte 
de esa radiación es absorbida por la atmósfera que la reemite hacia la superficie o hacia 
arriba, devolviendo así energía al espacio. (Solís, 2003) (Carpio, 2010) 
Consecuentemente el albedo genera una temperatura global que ha variado 
históricamente por múltiples factores, como la precesión de los equinoccios, CO2 
atmosférico por biogeoquímica marina (Lee, 2011) y las erupciones volcánicas29 entre 
otros (Gonzalez, 2008), que a su vez, han generado el descenso de la temperatura global 
hasta 5ºC sin la intervención humana. 
El  incremento de la población a escala y la extensión de la actividad humana en los 
últimos dos siglos han contribuido en cambios ambientales incluyendo cambios en el 
clima, concentraciones de gases invernadero, fijación de nitrógeno, y agotamiento de 
ozono estratosférico. (Levin, 2009) 
                         
 
24 Möner propone que los cambios paleoclimáticos en un momento de la historia fueron 
impulsados principalmente por la conexión causal entre la rotación de la tierra, circulación 
oceánica, transporte de calor y viento. 
25
 Los fósiles dan evidencia de esto. 
26
 Utilizando modelos acoplados de atmosfera – océano se analizan respuestas del clima durante 
principios y mediados del Holoceno. 
27
Como el enfriamiento experimentado tras la erupción del volcán filipino Pinatubo en 1991 
28
En este caso denominada radiación terrestre o de onda larga 
29
Esta información ha sido justificada en trabajos como los realizados por Kiehl y Trenbert, en 
donde se representa gráficamente la cantidad de gas carbónico emitida a la atmósfera. 
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Para producir y utilizar (combustión solamente) combustibles fósiles se emiten alrededor 
de 83 a 89 g de CO2 equivalentes.
30 Las principales emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) son causadas durante la combustión (84 – 89%). Más allá, las 
emisiones están relacionadas con el proceso de refinación (7 – 12%) y la exploración de 
aceite crudo y su extracción (3 – 5%), mientras que el transporte de los combustibles a la 
estación de servicios es despreciable. En general la refinación de diesel libera menos 
GEI comparad con la refinación de gasolina (ya que se consume menos energía para el 
diesel), no obstante, el diesel fósil emite más CO2 equivalente por MJ de combustible. 
(CUE, 2012) 
El clima terrestre está fuertemente influenciado por las concentraciones atmosféricas de 
gases invernadero y aerosoles. Los gases invernadero calientan la superficie terrestre 
por captura de calor en la troposfera baja. Y los aerosoles contribuyen en la formación de 
nubes y enfriamiento de la superficie terrestre. Las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), el gas invernadero más importante generado por los humanos, 
31los que en su 
mayoría viven en las ciudades. (Levin, 2009)  
Estas ciudades y su construcción, si bien solo ocupan el 2 % de la superficie de la tierra, 
generan el 78 % de la emisión de Gases de Efecto Invernadero, y ocasionan una huella 
ecológica significativa, (Calvo, 2010)32 producto primordialmente de la quema de 
combustibles fósiles y de la producción de metano y oxido nitroso (NOx) por actividades 
agrícolas (Levin, 2009). 
El panel intergubernamental  del cambio climático (IPCC) es la máxima autoridad 
conformada por científicos  de todo el mundo que establece como ha sido el 
comportamiento del clima, de los gases en la atmosfera, sus consecuencias, y han 
generado predicciones para que los gobiernos tomen medidas restrictivas al respecto. 
(Fortin, 2006) Los registros sobre el clima de la IPCC son debatidos todavía por 
científicos, dando lugar a nuevos proyectos de investigación y respuestas de reacción a 
los escépticos del IPCC33.  
Por esto, en 1998 se estableció el protocolo de Kyoto en Kyoto, Japón. El protocolo de 
Kyoto fue firmado en Bonn en el año 2001 por 186 países. Este es un instrumento para la 
participación de todos los países firmantes34. para reducir las emisiones de gases 
                         
 
30 Los combustibles fósiles son  fuente importante de la energía en el planeta tierra, y 
consecuentemente, fuentes de energía contaminante. 
31
 De 295 ppm de concentración antes de la era industrial, hasta las actuales y preocupantes  376 
ppm 
32
Es miembro de la Junta Directiva del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
desde 1997 (y quien recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2007). 
33
 Bjorn Lomborg, es conocido como el medio ambientalista escéptico y se le conoce como una de 
las 100 personas de mayor influencia según la revista Times. Mediante su libro critica la 
información actual relacionada con las expectativas sobre el cambio climático y sus 
consecuencias 
34
Varios países como EE.UU. y Australia se han retirado. 




invernadero como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), oxido nítroso (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs), y hexafluoruro de azufre (SF6) 
para al menos 5% por debajo de los niveles de 1990 en el periodo de servicio de 2008 al 
2012. (Rodriguez, 2009) 
La importancia del Cambio Climático se resume citando a (Rodriguez, 2009)  (Gonzalez, 
2008) (Smith M. , 2007) en tres aspectos: 
 El cambio climático determinará las características y las condiciones del 
desarrollo económico en este siglo 
 Es un fenómeno global, que se manifiesta de manera muy heterogénea por 
regiones con efectos asimétricos importantes. 
 Es un fenómeno continuo y de largo plazo, con un elevado nivel de incertidumbre. 
(Rodriguez, 2009) 
En el tercer informe de las cumbres de las naciones unidas sobre cambio 
climático, se destacan además las siguientes repercusiones: 
 
 Unas tres cuartas partes de las emisiones antropogénicas de CO2 a la atmosfera 
durante los últimos 20 años se deben a la quema de combustibles fósiles. 
 A nivel global es muy probable que los noventa fuesen la década más cálida y 
1998 el año más cálido del registro instrumental desde 1861. 
 A fines del siglo pasado se pensó que el aumento de temperatura previsto para 
este siglo XXI sería de 1 a 3.5 ºC pero ahora se cree que dicho aumento será de 
1.4 a 5.8ºC. 
 Es muy probable que aumente el número de sucesos meteorológicos extremos, 
tales como olas de calor, mayores precipitaciones que dan lugar a inundaciones, 
temperaturas mínimas y menos días fríos. 
 Es muy probable que aumente el riesgo de seguía en los interiores de continentes 
de latitudes medias. 
 Es muy probable que en algunas zonas aumenten las intensidades de viento 
máximo y precipitación de los ciclones tropicales. 
 El rango previsto de elevación global del nivel del mar para el siglo XXI está ahora 
entre 9 y 88 cm. 
 Los efectos más dañinos del cambio climático se presentarían en los países en 
vías de desarrollo en términos de pérdida de vidas y desplome de economías. 
 La agricultura de subsistencia se verá amenazada en muchos lugares de 
latinoamérica por las inundaciones y una disminución del suministro de agua. 
(Gonzalez, 2008) (Smith M. , 2007) 
 
Esta discusión sobre el cambio climático continúa hoy en día y la información es 
constantemente revisada y renovada (Achuta, 2006). Los modelos se debaten, 
adaptan y actualizan con nuevas teorías de forma continua (Smith M. , 2007). Como  
se observa la figura 2.12 a partir de modelos climáticos planteados por el IPCC se 
proyecta que para la línea evolutiva A1 que describe un mundo con un rápido 
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crecimiento económico y con un crecimiento mundial de la población que alcanza su 
punto máximo a mediados del siglo XXI y en que se han introducido tecnologías 
nuevas y más eficientes. Las distintas trayectorias de la línea muestran cuando las 
fuentes energéticas son intensivas en combustibles fósiles (A1F1), en combustibles 
no fósiles (A1T) o cuando hay un equilibrio entre dichas fuetes (A21B). la línea 
evolutiva B1 es similar pero se ha combinado la rápida introducción de tecnologías 
limpias y eficaces con la reorientación de la actividad económica hacia los servicios y 
la información. En la línea evolutiva B2 se aprecia un continuo crecimiento 
poblacional en el ámbito local, mayor diversidad de cambio tecnológico, pero un 
menor desarrollo económico orientado hacia la protección del medio ambiente y la 
equidad social en los ámbitos local y regional (Smith L. , 2012) (Calvo, 2010) 
Figura 2-12. Escenarios para emisiones futuras de CO2 (a) y para las trayectorias resutantes de la 
concetracion de CO2 (b). 
 
Nota:Tomado de (Smith L. , 2012) 
 
2.5 El cambio Climático 
Colombia por su variada geografía es un país que siendo tropical, se va a ver afectado 
por las variaciones climáticas naturales, tanto en sus flancos costeros (Sakamoto, 2011), 
(Diez, 2011) como en su interior, puesto que limita con dos océanos, posee cordilleras 
(Fortin, 2006), valles y ciudades industrializadas. Como ya se nombró, el clima es un 
conjunto de fenómenos que intervienen entre sí, y el fenómeno que se presente en un 
punto de la Tierra, podrá generar un  consecuente impacto en otra zona de la Tierra.  
Visto desde el interior de Colombia, en la ciudad, el concreto de edificios y banquetas, así 
como el asfalto de las calles absorben y reflejan tanto calor como las rocas en el desierto. 
Este calor es transmitido al aire, que reverbera sobre el pavimento. Las actividades en la 




ciudad, sus miles de carros35 (Gilbert, 2008) maquinas industriales y personas generan 
por su parte calor. Como ya se destacó en los apartados anteriores, los gases 
contaminantes producen también un efecto invernadero y sin árboles que absorban la 
energía de la luz solar y evaporen agua refrescando el aire, la urbe eleva su temperatura 
de unos 3 a 6 ºC más que la existente en el campo aledaño. Una ciudad se vuelve en sí, 
una isla de calor. Produce sus propios fenómenos meteorológicos36. Crea corrientes de 
aire ascendente que forman un viento llamado brisa de campo, que llega desde las orillas 
de la ciudad. Estas corrientes térmicas condensan la humedad formando nubes 
estratiformes37. (Carpio, 2010) 
Adicionalmente en las áreas colombianas con ecosistemas de alta montaña se ha 
pronosticado que serían unos de los sistemas más vulnerables a los impactos del cambio 
climático. Con base en registros históricos de temperatura y precipitación  el IDEAM ha 
proyectado que para el 2050 cerca de 56% de los páramos38 actuales habrán 
desaparecido. (Jacome, 2010) 
Colombia se ve afectado por otros fenómenos que presentan un impacto considerable a 
nivel climático. El Niño,39 nombre con que se conocen a las corrientes oceánicas cálidas 
provenientes del océano Pacífico ecuatorial (Achuta, 2006) y que llegan a las costas de 
América del Sur, durante el verano del Hemisferio Sur, al ser afectado por el 
calentamiento global es probable que produzca mayores extremos de periodos secos y 
lluvia intensa y aumente el riesgo de sequias e inundaciones (Gonzalez, 2008). De 
acuerdo con  el Ideam, uno de sus efectos sería la reducción de las lluvias entre un 30% 
y 50% en la Costa Caribe y de entre 20% y 30% en la zona andina; por el contrario, las 
lluvias podrían aumentar en el sur del país y en los llanos orientales. (Caicedo, 2007) 
Visto desde la economía, la consecuencia más sobresaliente de El Niño es lo relacionado 
con la reducción de la oferta agrícola, a causa de las menores precipitaciones y de su 
impacto sobre los precios de los alimentos, al aumentarlos transitoriamente. (Redisaf, 
2003). La inflación en Colombia tiene una elevada sensibilidad ante circunstancias 
climáticas, dado que un porcentaje significativo del Índice de Precios al Consumidor-IPC 
está compuesto por los alimentos (28,21%) y de estos la gran mayoría de los rubros 
corresponde a alimentos no procesados, que son muy susceptibles a los cambios en el 
clima. Históricamente, el déficit de lluvias tiene un efecto al alza sobre la inflación de 
alimentos y la inflación total. Sin embargo, estos choques tienden a ser transitorios 
porque el efecto sobre la oferta de bienes agrícolas se desvanece. Esto ocurre porque 
                         
 
35
 El número de carros en Bogotá ha creció entre un 7% y un 10% anual en los años recientes. 
36  Fenómenos como frentes de aire frío en zonas específicas, generan cumulonimbos que son 
asociados a fuertes precipitaciones acompañadas de tempestad. En un nivel planetario los frentes 
fríos producto de los vientos polares generan fenómenos macro como los vientos contralisios. 
37
 Una capa café – gris de bruma y humo cubren la ciudad que emite gases contaminantes en 
exceso, la abundancia de partículas de polvo y cenizas opaca la visibilidad y favorece la 
condensación de neblina. El aire húmedo es empujado por los vientos, donde se condensa en 
nubes. 
38
 Según  (Rothkirch, 1996), los páramos desempeñan un papel fundamental en la generación 
hídrica del país y en su equilibrio biológico, y son ecosistemas muy vulnerables a cambios 
climáticos. 
39
 La aparición de estas aguas cálidas fue identificada hace siglos por los pescadores peruanos, 
quienes observaron una disminución  en la cantidad de peces y le dieron el nombre de El Niño por 
que se observaba cerca a la temporada de Navidad. 
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luego de las sequías, los productores expanden el área cosechada para compensar las 
pérdidas y se genera una sobreoferta. (Meek, 1998) 
En Colombia, la generación energética que recae sobre las hidroeléctricas es cercana al 
70%, mientras que el 30% restante es generado en las plantas térmicas. Por esta razón, 
la generación de la energía eléctrica en el país depende en gran medida de un alto nivel 
del agua en las presas e hidroeléctricas. (Hermelin, 2005) En este sentido, con alta 
pluviosidad es común que los aportes de las hidroeléctricas estén por encima del 
promedio en materia de generación de energía. 40  
Tomando en consideración el último informe sobre Evaluación de Biocombustibles del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP 2009) que dice, “Es 
necesario realizar mayores esfuerzos para considerar no solo los efectos sobre los gases 
efecto invernadero, sino también otros impactos como la eutrofización y la acidificación 
de manera más completa”, Se evalúa la sostenibilidad de la cadena de producción, 
distribución y uso de los biocombustibles de caña de azúcar y palma de aceite 
comparados con los combustibles fósiles equivalentes en Colombia, a fin de demostrar 
su favorabilidad y comprender acertadamente sus límites. Ya que Colombia es el 
segundo mayor productor de biocombustibles en América Latina, luego de Brasil. Sin 
embargo existe una importante brecha tecnológica que necesita ser cerrada con el fin de 
que Colombia se transforme a si mismo de productor de biocombustible a un líder 
mundial de bio- energía.41  (CUE, 2012). 
2.6 Acciones personales para cuidar el medio ambiente 
Como introducción a este apartado, es importante tener claridad en que todas las 
actividades humanas han tenido desde siempre repercusiones ambientales que podemos 
considerar contaminantes42, pero existen dos grandes  diferencias: la cuantía de ese 
impacto (el consumo de energía apenas superaba la cantidad de energía metabólica que 
el ser humano es capaz de proporcionar) y el número de humanos (se estima que hace 
dos mil años la población mundial era de cien millones , en el siglo XVII de quinientos 
millones y mil millones antes del siglo XX). (Toharia, 2006) 
Existe una sociedad del desperdicio, que si se buscan culpables, podría decirse que hay 
países ricos en donde no existen topes al consumo (culpabilidad política desde los 
dirigentes), y que adicionalmente existen registros de que la Revolución Industrial (Luan, 
2012) acelero la producción de gases invernadero, entonces ¿somos culpables del 
consumo?. Visto desde esta perspectiva, más bien parece que somos las víctimas de un 
sistema. Pero el sistema no es ajeno a nosotros. Por esto, así como dice un precepto 
                         
 
40
 Por tal razón, cuando hay bastantes lluvias, las empresas generadoras de energía deben 
acumular los excesos de generación para suavizar el impacto durante los meses de déficit. 
41 Esta información se da según el Banco Interamericano de Desarrollo. 
42
 El hombre del Holoceno quemaba bosques y ensuciaba ríos, lagos y mares. 




básico de nuestro ordenamiento jurídico que “la ignorancia de la ley no exime de su 
cumplimiento” también debe serlo para las leyes de la naturaleza (Toharia, 2006) 
Una de las primeras recomendaciones para los adolescentes y jóvenes  es que se 
interesen en estudiar  los aspectos relacionados con el clima a fin de comprender los 
estudios científicos actuales. Pues la desinformación genera conceptos erróneos sobre el 
cambio climático y por lo tanto no hay apersonamiento de la responsabilidad frente a esta 
problemática. (Hamilton, 2013) Estudiar el clima ha permitido a los científicos alertar a los 
gobiernos y mitigar las consecuencias del cambio climático. (Gonzalez, 2008) 
Para dejar una huella en nuestro planeta Tierra, pero que no sea de carbono, es 
conveniente, hacerse consciente de cuanto carbono producimos diariamente, para 
entender que nuestras acciones aunque pequeñas, pueden ser sumadas y generar 
carbono al ambiente.43 
Después de saber el aporte de carbono que se genera personalmente, desde Europa se 
recomienda realizar cosas relativamente sencillas, como es resumido en la tabla 2.2 bajo 
cuatro ideas conductoras: Reducir, Desconectar, Reciclar e Ir a pie. Estas acciones 
pueden ser entendidas como buenas prácticas, pero buenas prácticas ambientales en 
general. Todo el mundo estaría de acuerdo en que aunque no existiera el problema del 
cambio climático, el actuar de esa forma seria positivo para la salud del planeta. (Oroza, 
2011). A continuación se plantean unas acciones que se pueden realizar en torno a la 
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 En este link de soy ECOlombiano, se puede realizar dicha medición 
http://www.soyecolombiano.com/site/nuestra-huella/huella-de-carbono.aspx  
y en http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraambiental/co2.html 
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Tabla 2-2. Acciones amigables con el medio ambiente. 
Acciones ¿Para qué? ¿Cómo lo realizamos? 
 
Hábitos de transporte 
Evitar emisiones de CO2 con los 
automóviles (75% de las 
emisiones totales). Y todavía 
queda mucho combustible fósil 
por usar en el planeta Tierra 
(Toharia, 2006) 
Caminar, si el sitio es cercano, ir 
en bicicleta si es posible, o utilizar 
un solo vehículo para transportar 






Ahorrar la energía que representa 
el volver a extraer sustancias de 
la naturaleza, y el proceso de 
producción total de materiales, 
aparatos eléctricos, pilas, 
residuos de construcción, 
metales, papel y cartón. (Castells, 
2012) 
Acudiendo a los centros de 
reciclaje que tienen personal 
capacitado en clasificación y 






Ahorrar la energía que representa 
el volver a extraer sustancias de 
la naturaleza, y el proceso de 
producción total de materiales, 
aparatos eléctricos, pilas, 
residuos de construcción, 
metales, papel y cartón. Evitar 
producción de CO2 (Castells, 
2012) 
Haciendo el uso máximo que 
pueda tener un objeto, regalando 
lo que ya no le sirva, a otras 
personas que lo necesiten, 
reutilizando el papel, y los 





Evita producir CO2. Por cada 
kilowatt o mili watt de electricidad 
que se ahorre en casa, se evita la 
emisión de un kilogramo de CO2 
en la central térmica donde se 
consume ese carbón o petróleo 
que genera esa electricidad. 
(Oroza, 2011) 
Apagar las luces que no se 
necesiten, aprovechar la luz solar, 
comprar electrodomésticos 
ecológicos. Usar la lavadora con 






La Tierra necesita ciudadanos 
responsables. La naturaleza 
necesita que actuemos  
Enfatizar en la educación 
ambiental. Hablarle a nuestros 
conocidos sobre la importancia 
del cuidar el medio ambiente y el 
daño que se ha generado hasta 




Informarnos para aprender 
La información que proporcionan 
libros, revistas, periódicos e 
internet permitirá incrementar el 
interés y nos hará sensibles a las 
cuestiones relacionadas con el 
cambio climático, además 
facilitara el entendimiento de esta 
problemática. 
Leer, consultar, no hacer oídos 
sordos a la información que se 
nos entrega a través de los 
diferentes medios de 





El procesamiento de alimentos, 
empaques, cajas y el  transporte 
de estos, genera CO2 
Cocinar, alimentarse de frutas, 
tomar jugos naturales, evitar los 
alimentos en paquete, los líquidos 
en botella y de empresas que son 
altamente contaminantes. 




3. Propuesta didáctica y 
pedagógica 
 
Se propone el diseño de un OVA que responda a la enseñanza del clima y el impacto 
que puede generar la influencia antropogenica en su dinámica, enmarcado en los 
lineamientos curriculares dados por el Ministerio de Educación  y teniendo en cuenta el 
desarrollo de pensamiento de un estudiante de Ciclo 3. 
Lo anterior se ajusta a dicho ciclo en una población de Suba, específicamente en el 
Colegio Gerardo Molina Ramírez, ya que se dispone de este grupo para ser aplicado el 
OVA como continuación del presente proyecto. 
Con respecto a los lineamientos curriculares, se ajusta a los siguientes contextos: 
Contexto escolar, artículo referente a los objetivos básicos de educación ambiental, los 
cuales se formularon en la Conferencia de Tibilissi (1977) y son internacionalmente 
aceptados. Con algunos cambios menores, estos son: concientización, conocimiento, 
valores actitudes y comportamientos, competencia y participación (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998). 
El OVA es diseñado para estudiantes de ciclo 3 (edades comprendidas entre los 11 a 14 
años) los cuales se encuentran en una etapa cognitiva que se caracteriza por la 
transición hacia una perspectiva analítica, como se observa en la Fig 3.1. Paralelamente  
desarrollan capacidades de abstracción y planteamiento de hipótesis aplicadas  a 
principios más lógicos que en las etapas anteriores (Santrock, 2003). 
La propuesta se diseña en el entorno eXe Learning que ofrece al usuario un entorno 
amigable para el desarrollo de los contenidos; la metodología de la indagación se ajusta 
a los planteamientos sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional, ya que es 
diseñada con el fin de tratar la enseñanza de temas ambientales y es coherente con la 
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Figura 3-1 Propuesta sobre como orientar la enseñanza.  
 
Nota: Tomado de (Nacional, Serie Lineamientos Curriculares.Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, 1998) 
Un objeto de aprendizaje es cualquier entidad, digital o no digital, la cual puede ser 
usada, re-usada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. Ejemplos 
de aprendizajes apoyados por tecnologías incluyen sistemas de entrenamiento basados 
en computador, ambientes de aprendizaje interactivos, sistemas inteligentes de 
instrucción apoyada por computador, sistemas de aprendizaje a distancia y ambientes de 
aprendizaje colaborativo" (Commitee, 2002).44. 
Con el fin  de facilitar la comprensión del concepto de Objeto de Aprendizaje a la 
comunidad educativa y la aplicación en el ejercicio docente, el Ministerio de Educación 
Nacional Colombiano elaboró y asumió su propia definición de Objeto de Aprendizaje, 
dentro de la cual se enmarcan las iniciativas de dicho Ministerio en el  tema: “un objeto 
de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un 
propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, 
actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje 
debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su 
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El comité de estándares en tecnología entrega esa definición. LTSC Learning Tecnology 
Standards Committee 




almacenamiento, identificación y recuperación” (Ministerio de Educación Nacional 2006) 
(Carmona, 2009)45: 
Estos instrumentos son recursos para desarrollar los procesos mentales y Vigotsky los 
presenta como artificiales y de origen social, tales como “el lenguaje, los diversos 
sistemas para contar, las técnicas minemotécnicas, los sistemas, los diagramas, los 
mapas, los dibujos técnicos y todo tipo de signos convencionales” 
En síntesis, las ideas expuestas reflejan una postura ante la tecnología ya que, si bien la 
consideramos como algo muy valioso inventado por los seres humanos, nos resistimos a 
que nos gobierne de manera absoluta. Esta postura manifiesta una actitud que se 
comparte con las y los alumnos virtuales a través de la concepción de cómo llevar a cabo 
el proceso mismo de enseñanza – aprendizaje. El proceso enfatiza la centralidad del 
aprendizaje donde los sujetos son ellos y ellas, buscándose la vivencia de una 
construcción en, de u para el grupo y cada uno y una de los y las integrantes.46. 
Martínez A, comenta que el medio virtual debe ser considerado un vínculo con otras 
personas que estén en la secuencia de aprender. El medio lo concebimos no solo como 
facilitador y mediador del autoaprendizaje, sino como un agente propositivo de acciones 
concretas que rompan con el estigma de llegar a ser la maquina misma y la realidad 
virtual, la única razón del ser y el quehacer de la gente del presente – futuro, como lo 
indican ciertos síntomas en un uso per se, que muestran ciertos sectores de las 
sociedades actuales. (Martínez A. , 2009) 
Los beneficios que se derivan de los objetos cuando se trata de promover y dinamizar los 
procesos de aprendizaje, no sólo se articulan con las actividades académicas sino 
también, con los procesos de investigación, el direccionamiento estratégico que se le 
pueden atribuir para el desarrollo de competencias, el de ser utilizados de forma 
customizada y masiva al mismo tiempo, el aprovechar su poder generativo de ahorro en 
recursos tanto para docentes como estudiantes, o en otras ocasiones satisfacer la 
concurrencia y demanda simultanea de consultas por objeto en un repositorio, o 
finalmente, el de motivar y promover el trabajo colaborativo y la autonomía de formación 
en el individuo. (Hernandez, rojas, & Espinoza, 2008) 
Cabero y Román (2006) señalan que las funciones que pueden desempeñar las e – 
actividades son: 
 Clarificación de los contenidos presentados 
 Transferencia de la información a contextos y escenarios diferentes a aquellos en 
los cuales fueron presentados. 
 Profundización de la materia. 
 Adquisición de vocabulario específico 
 Socialización (Blázquez, 2012) 
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3.1 Marco Pedagógico y Didáctico 
3.1.1 Metodología de la indagación 
La metodología utilizada para el OVA, está planteada a través de la pregunta. 
La pregunta se dimensiona como una “fuerza creadora de aprender”. (Saul, 2002) pero 
actualmente la enseñanza debe ir de la mano con los avances tecnológicos, por ello, la 
indagación se ha referido en los últimos tiempos  a basarse en la utilización del 
ordenador e internet de manera autónoma, por parte de los alumnos y alumnas, pero 
tutelada por el profesorado. (Lopez M. A., 2007)  Preguntar se presenta en Freire, como 
esencial para los educadores en el descubrimiento de los fines educativos, en la 
búsqueda de la razón de ser de educar y de estudiar, ya que se comprende la clase 
como un “encuentro, donde se busca el conocimiento” (Saul, 2002) 
En la enseñanza de las ciencias se ha observado que es adecuada esta metodología ya 
que los  alumnos que aprenden a través de método indagatorio, se involucran en muchas 
de las mismas actividades y procesos de pensamiento que los científicos utilizan para 
producir nuevo conocimiento. (Codelco, 2008) 
Adicionalmente cuando los niños y niñas aprenden con la metodología indagatoria: 
plantean preguntas, proponen explicaciones y predicen fenómenos, realizan 
investigaciones, registran e interpretan resultados, extraen conclusiones, comunican los 
resultados e intercambian información , reflexionan sobre sus resultados. (Codelco, 2008) 
Al finalizar el proceso de la metodología indagatoria se hace necesaria la evaluación  por 
la riqueza de matices que acompañan el trabajo. Unos autores insisten en la importancia 
de la evaluación  de conocimientos; otros, lo hacen sobre destrezas; también los hay que 
priman los valores. En cualquier caso, la globalidad de la formación adquirida debe 
conocerse. Solo si podrá mejorar un nuevo intento o ensayo de aplicación práctica del 
modelo. (Hoz, 1996) 
3.1.2  eXe Learning 
Exe Learning es un programa “gratuito” “multiplataforma”, es decir, que puede hacerse 
funcionar en los habituales tipos de ordenador y sistemas operativos. (Cubero, 2008) 
 
El editor exe Learning XHTML (exe) es un programa de Autor47 para el desarrollo e- 
contenidos, por lo tanto es una herramienta de autoría que permite ayudar a profesores y 
académicos en el diseño, desarrollo y publicación de materiales de enseñanza y 
aprendizaje a través de la web. 
 
A través de eXe se pretende superar un número de limitaciones según señala el manual 
en líneas de autoría eXe. 
                         
 
47 Es decir, una aplicación que permite la creación de recursos didácticos en formato digital. 




La mayoría de los sistemas para manejo de contenidos  (CMS) y LMS utilizan un modelo  
de servidor web centralizado, de modo que es preciso estar conectado durante el 
proceso de autoría. Esto es una limitación para los autores que no pueden conectarse, 
eXe está desarrollado como herramienta de autoría “offline”, no es necesario estar 
conectado para desarrollar su trabajo. 
Muchos CMS o LMS no poseen un ambiente intuitivo WYSIWYNG donde los autores 
pueden ver cómo se verá su contenido en el navegador cuando esté publicado, 
especialmente cuando se trabaja offline. EXe brinda esta posibilidad de pre visualización 
a sus usuarios. 
Esta herramienta presenta además la posibilidad de agregar iDevices (plantillas), 
metadatos de Dublin Core, empaquetar el recurso con las especificaciones SCORM o 
IMS y exportar uno o un conjunto de ellos como un paquete. (Morales, 2010) 
 
3.2 Estructura del OVA: El clima y la ecología un espacio para 
actuar por nuestro planeta 
El OVA se encuentra exportado como una carpeta autocontenida, que permite ser 
publicada en una página web o abrirla desde un computador;  
Está diseñado para ser aplicado en dos periodos académicos48, si se utiliza como única 
herramienta didáctica de educación ambiental. Debido a que consta de tres módulos 
puede ser desarrollado de forma independiente como complemento al eje ecosistémico49, 
en el caso de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. (Ministerio de Educación 
Nacional 2004) 









                         
 
48 Según la ley 115 de 1994, la secretaria de Educación organiza cada periodo anual de 40 
semanas como se especifica en la resolución 2050 del 31 de Octubre de 2013 
49 Se estiman dos horas de clase a la semana, para uso exclusivo en las aulas de informática. 
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Ilustración 3 1 Bienvenida 
 
 
Es una introducción del Ova que especifica el objetivo fundamental de ésta herramienta, 
los temas que  contiene, y el estándar en que se enmarca. 
 





Ilustración 3 2 Ecología  
 
Muestra el significado y características del concepto, apoyado de un  mapa conceptual y 
un video reflexivo. 
3.2.3 Capítulo 1. Un viaje de la energía desde el Sol hacia la 
Tierra. 
Ilustración 3 3  Energía desde el Sol a la Tierra 
Introducción al capítulo acompañado de una imagen divertida. 
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3.2.4 ¿Por qué es importante el Sol para la Tierra? 
Ilustración 3 4 Importancia del Sol para la Terra 
 
Describe la importancia del Sol para el sistema terrestre, apoyado de imágenes y 
actividades para analizar la explicación y finaliza con una reflexión práctica para reforzar 










3.2.5 ¿Por qué algunos rayos no alcanzan la superficie terrestre? 
Ilustración 3 5  Rayos solares en la atmosfera 
 
Describe características de la atmosfera, por medio de animación flash, se analiza y se 
presenta un video sobre los daños que puede causar el agujero en la capa de ozono, 
finaliza con una reflexión práctica. 
3.2.6 ¿Qué función cumple la atmósfera? 
Ilustración 3 6 Función de la atmósfera 
 
Se explica la función de la atmósfera terrestre y se finaliza con reflexión práctica de elaboración 
de una “microatmósfera” 
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3.2.7 ¿Cómo es la estructura de la atmósfera? 
Ilustración 3 7 Estructura de la atmósfera 
 
Se explican las capas de la atmósfera, acompañándose de imágenes y animación en 
flash. Luego se presenta un video sobre la capa de ozono y se propone una actividad de 
juego de roles sobre el video. Se concluye con una actividad de reflexión sobre la 















3.2.8 ¿Qué es el espectro de la luz visible? 
Ilustración 3 8. Espectro de la luz visible 
 
Se explica la naturaleza de la luz, sus características, acompañado de graficas y 
concluye con actividad de elaboración de modelo representativo de ondas con material 
reciclable. 
3.2.9 ¿Qué es la luz visible? 
Ilustración 3 9 La luz visible 
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Se explica el espectro de luz, con figuras y un video. Se termina con reflexión práctica 
sobre la observación de la luz a través de un prisma. 
3.2.10 ¿Por qué fenómenos cambia la dirección de la 
radiación solar en la atmósfera? 
Ilustración 3 10 Dirección de la radiación solar en la atmósfera 
 
Se describe la trayectoria de la luz solar a través de la atmosfera, y los fenómenos que 
acompañan éste proceso, con ayuda de figuras, y se concluye con actividad  reflexiva  sobre 














3.2.11 ¿Qué son los colores? 
Ilustración 3 11 Los colores. 
 
Se explica la naturaleza de los colores y la respuesta visual ante ellos, se refuerza con 
video de percepción visual. Se concluye con reflexión sobre la naturaleza de algunos 
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3.2.12 Revisemos lo aprendido: capítulo 1 
Ilustración 3 12 Evaluación capítulo 1 
 
Se evalúa el capítulo con cuestionario de opción múltiple con única respuesta, además 














3.2.13 Capítulo 2. El movimiento de la Tierra y su influencia 
en la distribución de la energía. 
Ilustración 3 13 Movimiento de la Tierra y distribución de energía 
 
Introducción al capítulo 
3.2.14 ¿Cómo es la forma del planeta Tierra? 
Ilustración 3 14 Forma del planeta Tierra 
 
 Se describe la forma del planeta, con sus puntos y líneas de ubicación con ayuda de 
gráficas, y se concluye con actividad reflexiva de elaboración de modelo que resalta 
trópicos y ecuador. 
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3.2.15 ¿Cuáles son los movimientos terrestres? 
Ilustración 3 15 Movimientos terrestres 
 
Se explican los movimientos de la Tierra con ayuda de figuras, y animación en flash.  Se 














3.2.16 ¿Qué llamas estaciones y por qué se presentan en el 
planeta? 
Ilustración 3 16  Estaciones  
 
Se explica la forma de recibir el planeta Tierra a los rayos solares, su relación con las 
estaciones climáticas con ayuda de gráficos y animación en flash. Y se concluye con 
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3.2.17 ¿Cuáles son las estaciones?  
Ilustración 3 17 Las estaciones 
 
Se explican las características de las estaciones climáticas, apoyado de figuras y termina 
con actividad reflexiva sobre elaboración de un calendario con material reciclable con un 
video como guía. 
3.2.18 ¿Por qué son diferentes las estaciones en el polo 
norte y en el polo sur? 
Ilustración 3 18 Estaciones en los polos 
 
 





Se describe las estaciones en los polos terrestres con ayuda de ilustraciones, y 
animación en flash. Se concluye con actividad de reflexión simulando las estaciones en 
los polos. 
3.2.19 Revisemos lo aprendido 
Ilustración 3 19 Evaluación capítulo 2 
 
Se realiza la prueba con preguntas de selección múltiple con única respuesta y se 
culmina con actividad práctica de elaboración de reloj solar guiado por un video. 
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3.2.20 Capítulo 3. Influencia de la energía solar en los 
factores climáticos 
Ilustración 3 20 Introducción capítulo 3 
 
Se realiza una introducción al capítulo. 
3.2.21 ¿Cómo se da lugar al clima en el planeta? 
Ilustración 3 21   Elementos y Factores climáticos 
 
Se realiza la explicación de la interacción de elementos y factores climáticos, apoyado de 
imágenes y fenómenos que se han presentado en el clima del país. Finaliza con un 
análisis de la catástrofe de Armero. 




3.2.22 ¿Qué son los factores del clima? 
Ilustración 3 22 Explicación de factores climáticos 
 
Se explican las características de factores climáticos, con ayuda de imágenes y un video. 
Finaliza con actividad sobre la ubicación de los factores vistos, en un modelo. 
 
3.2.23  La altitud y el relieve. Su relación con el clima. 
Ilustración 3 23   Altitud y relieve 
 
Se explica el tema con ayuda de gráficos, reforzándose con animación flash, un video 
sobre formación de montañas y actividad de representación de los pisos térmicos. 
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3.2.24 La cercanía al mar 
Ilustración 3 24 La cercanía al mar 
 
Se explica las funciones del mar y su relación con la brisa, con ayuda de imágenes y se 
refuerza con un video.  
3.2.25 ¿Qué es el balance de energía? 
Ilustración 3 25 Balance de energía 
 
Se explica el flujo de energía en la atmósfera, con ayuda de gráficas y un video. A partir 
de ello se hace una reflexión. 




3.2.26 Los elementos que conforman el clima 
Ilustración 3 26Elementos que conforman el clima 
 
Se da la introducción a esta sección del capítulo. 
3.2.27 ¿Qué son el calor y la temperatura? 
Ilustración 3 27 Calor y Temperatura 
 
Se explican los fenómenos de calor y temperatura, se refuerza con un video y finaliza con 
actividad de laboratorio. 
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3.2.28 ¿Qué es la presión atmosférica? 
Ilustración 3 28  Presión atmosférica 
 
Se explica el fenómeno de presión, con ayuda de ilustraciones, y al final, se realiza un 
barómetro. 
3.2.29 ¿Cómo se relacionan la presión y el calor? 
Ilustración 3 29 Relación de presión y calor 
 




Se explica la relación de calor y temperatura, con ayuda de ilustraciones y un video 
explicativo. Se termina con la elaboración de un globo de cantoya guiado por un video. 
 
3.2.30 ¿Cómo se produce el viento? 
Ilustración 3 30 El viento 
 
Se explica la naturaleza de las brisas, los vientos y su distribución en el globo con ayuda 
de gráficas y animación en flash. Finaliza con elaboración de modelo que muestra la 
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3.2.31 ¿Cómo influye la energía en la circulación del agua en 
la atmósfera? 
Ilustración 3 31 Circulación del agua en la atmósfera  
 
Se explica la acción de la energía en el ciclo del agua, con ilustración, video y finaliza con la 
elaboración de modelo representativo del ciclo del agua en material reciclable. 
3.2.32 ¿Qué relación hay entre el clima y el suelo? 
Ilustración 3 32 El clima y el suelo 





Se hace una explicación sobre las funciones del suelo y la energía en los procesos que 
tienen lugar en el suelo, apoyado con figuras y actividad de elaboración de terrario. 
3.2.33 ¿Cómo se relaciona el ciclo del carbono con el clima? 
Ilustración 3 33 Ciclo del carbono y clima 
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Se explica el ciclo del carbono y su función en el planeta, apoyado de ilustraciones, 
animaciones en flash, y se finaliza con actividad reflexiva de elaboración de friso sobre 
el ciclo del carbono, utilizando carboncillo. 
 
 
3.2.34 ¿La fotosíntesis y el ciclo del carbono tienen relación 
con el clima? 
Ilustración 3 34 Fotosíntesis, ciclo del carbono y clima 
 
Se explica el proceso de fotosíntesis, y su función en la naturaleza, apoyado de 
ilustraciones, videos y finaliza con un experimento de observación del proceso de 










3.2.35  Revisemos lo aprendido 
Ilustración 3 35 Evaluación Capitulo 3 
 
Se presenta una evaluación en cuestionario Scorm, de opción múltiple con única 
respuesta y en la aplicación de conceptos propone la elaboración de modelo en 
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3.2.36 Capítulo 4. La alteración climática 
Ilustración 3 36 Alteración climática 
 
Breve introducción del capítulo, acompañada de una figura. 
3.2.37 ¿Cómo ha cambiado el clima  a través de la historia? 
Ilustración 3 37 El clima a través de la historia 
 




Se explica el cambio del clima a través de la historia, con apoyo de graficas que 
muestran fluctuaciones en la concentración de elementos y temperatura, 
adicionalmente se presenta un video sobre glaciaciones y se termina con una reflexión 
práctica que consiste en exponer mosquitos al humo de un carro y análisis de la 
práctica. 
3.2.38 ¿Cómo se ha alterado el ciclo del carbono? 
Ilustración 3 38 Alteración del ciclo del carbono  
 
Se presenta la problemática ambiental por la liberación de concentraciones altas de 
carbono a la atmósfera, por medio de gráficas, figuras, animación flash y se concluye con 
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3.2.39 ¿Cómo se ha alterado la capa de ozono? 
Ilustración 3 39 Alteración de la capa de ozono 
 
Se explica el daño que causa la alteración de la capa de ozono y por 
qué factores ha sido alterada, con apoyo de figuras, y animación en 
gick. Se concluye con actividad que representa el proceso de 
alteración de la capa de ozono. 
3.2.40 ¿Cómo se ha alterado la temperatura? 
Ilustración 3 40  Alteración de la temperatura 





Se muestra los cambios de temperatura en la troposfera y aguas oceánicas y el impacto 
que este genera con gráficos y video de cambio climático. Concluye con actividad 
práctica que consiste en recrear el descongelamiento de lo glaciares y el aumento del 
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3.2.41 ¿Cómo se han alterado las precipitaciones? 
Ilustración 3 41 Alteración de las precipitaciones 
 
Se explica cómo se forma el granizo, por medio de un gráfico, y se cita el fenómeno de 
granizada que se presentó en Bogotá en el año 2007 en un video , y el efecto contrario 
generado en el Casanare por sequía extrema en el 2014, también por medio de video, 
cada una de estas actividades con su respectivo análisis. Concluye con una reflexión 
















3.2.42 Revisemos lo aprendido 
Ilustración 3 42 Evaluación del capítulo 4 
 
 
Se genera una prueba Scorm de selección múltiple con única respuesta. Y la aplicación 
de conceptos propone la elaboración con material reciclable que represente lo descrito 
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3.2.43 ¿Qué acciones se han tomado frente al cambio 
climático? 
Ilustración 3 43 Acciones frente al cambio climático  
 
Se describen las acciones a nivel mundial que se han propuesto para detener o disminuir 
el impacto del cambio climático. Se propone un autoanálisis al observar la huella de 
carbono personal con ayuda del link  “soy ecolombiano”, posteriormente se incluye un 








3.2.44 ¿Qué acciones amigables puedo tener con el medio 
ambiente? 
Ilustración 3 44 Acciones amigables con el medio ambiente 
 
Se presenta un cuadro sobre acciones personales, el para que se sugieren estas 
acciones y como se realizan en torno al cuidado de los recursos y manejo adecuado. 
Se finaliza con actividad de juego de roles que tiene como objetivo tomar posiciones 
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Ilustración 3 45 Bibliografía  
 














Ilustración 3 46 Contáctenos 
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4. Resultados esperados  
 
• La implementación del presente OVA en el desarrollo de la clase de ciencias 
naturales y educación ambiental, o como herramienta didáctica complementaria a 
las clases comprendidas en el eje ecosistémico del ciclo III. 
 
• La comprensión de los conceptos relacionados con el clima y calentamiento 
global, ya que  el OVA es una herramienta didáctica que facilita la formación de 
imágenes mentales a través de las animaciones. 
 
• La integración de trabajo presencial con el trabajo virtual, puesto que esta 
propuesta requiere de la orientación a estudiantes, especialmente en el primer 
nivel del ciclo III  por parte de un tutor docente y la socialización grupal de las 
actividades propuestas. 
 
• La difusión de esta estrategia didáctica basada en el entorno exe Learning, para 
la utilización en otras áreas para la reestructuración de las metodologías clásicas 
y el adecuado uso de las TICs. 
 
• El aprovechamiento de las aulas especializadas con que están dotados 
actualmente los mega colegios del Distrito 
 
 
5. Conclusiones y 
recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
En lo referente a las acciones del hombre que tienen impacto en el medio ambiente se 
evidencio congruencia entre las fuentes bibliográficas consultadas, por lo que genera un 
fundamento  confiable en el  cuerpo del OVA, y adicional a esto la información es 
direccionada a la aplicación en campos de acción personal (casa, colegio, trabajo etc.) 
 
El uso de la pregunta como orientación a la temática que se va a tratar, disminuye la 
dispersión de información en los temas, adicionalmente, facilita la evaluación al terminar 
los capítulos puesto que hay una directriz clara del conocimiento que se desea enseñar y 
evaluar. 
 
La herramienta eXe learning tiene un diseño que fue relevante en tres aspectos 
principalmente: es apropiado para el desarrollo de contenidos, lo que facilita la 
articulación con la actividad académica dando cabida  a la creatividad dentro de las 
plantillas establecidas que son flexibles a diversos temas, no requiere de conexión a la 
web para el diseño de la actividad y su posterior ejecución, lo que amplía la utilización y 
cobertura de actividades diseñadas con ésta herramienta, y es apropiada para recrear 
fenómenos de la naturaleza por medio de animaciones y videos. 
 
Lo expuesto anteriormente, ratifica la relevancia de las herramientas tecnológicas en el 
apoyo pedagógico y la importancia de ello en los nuevos esquemas educativos, en éste 
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5.2 Recomendaciones  
Se sugiere la utilización y aplicación del OVA, por  las razones ya expuestas  para darle 
continuidad al presente trabajo  y así evidenciar el posible impacto que genere al 
integrarse en el contenido de las clases de ciencias naturales y educación ambiental, 
teniendo en cuenta que es necesario el acompañamiento permanente del docente para 
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